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的缓解期: 一过性脑缺血发作( T IA )、荨麻疹、癫痫、支气管哮
喘、慢性支气管炎、习惯性流产非孕期等。若按传统的辨证论











的欠缺。如 B 超发现子宫肌瘤时, 部分患者可无任何自觉不


























血可导致水肿, 治以活血祛瘀, 清热解毒, 利水渗湿, 选用当
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研究了 7315 例胃脘痛证候的演变规律, 认为胃脘痛以气滞
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